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El objetivo del presente trabajo es mostrar a través del análisis financiero, la eficiencia 
y eficacia de las decisiones financieras en la gestión de la empresa ECORE TRADING 
S.A.C, en los últimos cinco años (2013-2017). En nuestro propósito, aplicaremos una de 
las herramientas de análisis financiero, que permita evaluar la gestión administrativa y 
financiera, mediante la interpretación de los indicadores financieros-económicos. La 
metodología implica la aplicación de los indicadores de rentabilidad financiera y 
económicos, comparativos de los últimos 5 ejercicios económicos. Asimismo, se 
utilizarán 2 modelos económicos para comparar los efectos en ECORE TRADING 
S.A.C, escenarios de la economía nacional y mundial. De esta manera, obtendremos 
información, que permitirá analizar los riesgos globales que podrían afectar el proceso 
de comercialización de los metales en el país y en el extranjero, enfocándonos en las 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la realidad económica 
 
 Son diversos los factores que repercuten en la economía del país, y por 
ende en las empresas, entre los cuales podemos mencionar; el tipo de cambio, 
la conducta del consumidor, el índice de trabajo, tasa de interés, precios 
elevados en la demanda internacional, los commodities, la inflación, la oferta y 
demanda, así como los indicadores económicos generales y en lo concierne a 
la empresa del presente estudio, los factores que le afectan por ser una empresa 
del sector comercio exterior, podrían ser además, la política monetaria, 
condiciones de los mercados financieros, costos de los servicios de transporte y 
logística, los aranceles, políticas tributarias, etc.  Por lo que, siendo la actividad 
económica de la empresa ECORE TRADING S.A.C, la VENTA AL POR MAYOR 
DE METALES Y MINERALES METALÍFEROS (CIUU 4662) dentro del mercado 
nacional y también la exportación, obviamente, se perjudica por los diversos 
factores económicos que impactan en la economía nacional e internacional. 
Estos factores, sin embargo, pueden ser controlados, tomando medidas 
preventivas, decisiones gerenciales acertadas, con la aplicación del análisis 
financiero con el Sistema DUPONT, que mejorarían las decisiones de inversión 
y financiamiento y en la operatividad de la empresa. Las decisiones gerenciales 
se reflejan en los resultados de la gestión de la empresa, por medio de los 
indicadores financieros y económicos, siendo que, permiten evaluar la 
administración y dirección de la empresa y principalmente, el desarrollo o 
estancamiento, como ente generador de utilidades que contribuyen al PBI. 
Asimismo, las organizaciones empresariales que toman en cuenta los factores 
económicos, pueden realizar una estructuración de sus presupuestos y 
proyectos económicos a mediano y largo plazo, con un menor grado de 
distorsión. Factores tales como los niveles de empleo del país, el nivel de las 
remuneraciones, el indicador de las ventas netas, y los resultados basados en la 
eficiencia de la gestión de la empresa, y el proceso de elaboración de sus bienes 
y/o prestación de servicios, permiten a la Gerencia, gestionar las operaciones 
con el objetivo de lograr la rentabilidad que esperan los accionistas, con miras a 
un desarrollo sostenido de la empresa. 
o  Ahora bien, tomando como base lo explicado en los párrafos anteriores, 
observamos la necesidad de la oportuna y adecuada aplicación de un sistema de 
análisis financiero y económico, que nos permita determinar cómo marcha la empresa 
y detectar a través de su evaluación e interpretación, los puntos críticos y debilidades 
de la aplicación del modelo de gestión aplicado por la gerencia. La relevancia de este 
proceso, radica en su contribución a la toma de medidas correctivas de las distorsiones 
o desviamientos que afectaron la rentabilidad de la empresa y su posicionamiento en el 
mercado. Los indicadores financieros y económicos, ayudan también a mejorar las 
políticas de la empresa, las cuales consideramos como fundamentales las siguientes: 
o Compromiso con el cumplimiento de la normativa legal, principio que 
es inherente a todas las declaraciones de políticas de las entidades, 
pues, es el nivel formal de los reglamentos. Si la entidad no emite este 
mandato desde un comienzo, difícilmente podrá cumplirse con las demás 
políticas y como efecto, conlleva a equivocaciones y al funcionamiento 
inadecuado que generará la pérdida del orden eficiente de la empresa. 
o La correcta ejecución de las actividades. La empresa debe poner de 
conocimiento a todos sus trabajadores, empezando por la alta dirección, 
que cualquiera de las funciones relacionadas a la empresa será 
realizadas a través de procedimientos y gestiones objetivas, 
debidamente delimitadas y reglamentadas por la misma. 
 
En el presente trabajo, utilizaremos un sistema de análisis financiero y económico, cuya 
interpretación nos permitirá determinar si la empresa ECORE TRADING S.A.C en un 
periodo de 5 años, ha obtenido un nivel de rentabilidad, que ha conllevado a su 
desarrollo o estancamiento. 
Procederemos entonces, al diagnóstico financiero y económico de la empresa ECORE 
TRADING SAC, con la aplicación de un sistema que, a nuestro criterio, es susceptible 
de ser aplicado, calculando los indicadores financieros y económicos, siendo los 
ESTADOS FINANCIEROS de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, la información 
financiera que utilizaremos para aplicar los indicadores. La interpretación de los 
indicadores de la empresa ECORE TRADING S.A.C, será de alta utilidad a la Gerencia, 
para su toma de decisiones. 
    La empresa ECORE TRADING SAC es una organización de capital nacional, 
que fue constituida en el año 2013, bajo el régimen de empresa privada, según 
la Ley General de Sociedades, es una empresa de régimen general de 
tributación y su actividad económica principal es la comercialización y 
exportación de oro. Como ya lo hemos explicado en los párrafos anteriores, 
existen varios factores económicos que podrían estar afectando a la empresa y 
por ende, llegar a su máximo potencial de rentabilidad (altas ganancias).  
1.2. Delimitación de la investigación 
El presente trabajo se enfocará concretamente en el cálculo de la rentabilidad y 
su comportamiento en los años 2013 al 2017, utilizando el SISTEMA DUPONT, 
de la empresa ECORE TRADING SAC.  
1.3. Formulación del problema de la investigación 
 
1.3.1. Problema General 
 
¿Qué relación existe entre rentabilidad e indicadores económicos-
financieros determinaran la rentabilidad en la empresa ECORE TRADING 
SAC en el periodo 2013-2017? 
 
1.3.2. Problemas específicos 
 
A. ¿Cuál es la incidencia del margen neto de utilidad en el indicador 
financiero calculado de acuerdo al sistema DUPONT?  
B. ¿Cuál es la incidencia de la rotación de los activos, en el indicador 
financiero calculado de acuerdo al sistema DUPONT? 
C. ¿Cuál es la incidencia del multiplicador de apalancamiento financiero 
en el indicador financiero, calculado de acuerdo al sistema DUPONT? 
 
1.4. Objetivos de la investigación 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar si el sistema DUPONT, es el indicador más adecuado de 
análisis financiero, para calcular la rentabilidad empresa ECORE 
TRADING SAC en el periodo 2013-2017.  
 
1.4.2. Objetivos específicos 
A. Determinar la incidencia de los factores económicos y de los procesos 
internos en los elementos de la fórmula de cálculo del sistema 
DUPONT, para que su interpretación conlleve a la Gerencia a continuar 
con su modelo de gestión o al replanteamiento o cambio del mismo en 
la empresa ECORE TRADING SAC, de acuerdo al periodo de 
evaluación 2013-2017. 
B. Aplicar el sistema DUPONT a la información financiera de los periodos 
2013 al 2017 de la empresa ECORE TRADING SAC, e interpretar los 
resultados de su cálculo, para contribuir a la mejora en la gestión de 
las áreas involucradas. 
1.5. Planteamiento de hipótesis 
1.5.1. Hipótesis general 
La aplicación del Sistema DUPONT, a la empresa ECORE TRADING SAC, 
podría ser la forma más efectiva para el análisis económico y financiero 
periódico, ya que, muestra la relación existente entre el rendimiento y la 
inversión, la rotación de los activos, el margen de la utilidad y el 
apalancamiento que miden la eficiencia operativa, administrativa y 
financiera de la empresa. 
Hipótesis específicas 
A. El indicador financiero, obtenido con el Sistema DUPONT, no solamente 
sirve a un propósito meramente de cálculo matemático de la rentabilidad 
de la empresa, sino que su importancia abarca un ámbito mucho más 
amplio, como es la gestión de la empresa, pues su fórmula, involucra por 
extensión la gestión de las áreas de Ventas, Administración y Financiera.  
1.6. Justificación e importancia 
 
1.6.1 Justificación 
El presente trabajo se justifica desde su punto de vista teórico ya que, fortalecer 
los conceptos de la variable indicador financiero, así como el de la variable 
rentabilidad, para la evaluación periódica de la gestión empresarial, en los 
distintos escenarios económicos. 
 
Desde el ámbito social, el estudio permite involucrar e identificar a los 
colaboradores de la organización, con el resultado económico y financiero de la 
empresa, pues el éxito de una gestión empresarial, dependerá de un trabajo de 
equipo, que parte de la alta dirección, ejerciendo un liderazgo, que motive a todos 
a cumplir sus objetivos de área y su contribución en el logro de resultados 
esperados. El análisis financiero y económico es una herramienta indispensable 
para una adecuada toma de decisiones, teniendo como plataforma, el 
funcionamiento de todas las áreas organizativas, ordenada, efectiva y 
eficientemente. 
 
Desde el punto de vista metodológico la investigación aplica una metodología 




El estudio es fundamental porque permite a la empresa ECORE TRADING 
S.A.C. conocer los resultados de su actividad económica, por medio del indicador 
financiero, que, a la vez de calcular la rentabilidad, les permite conocer la 
performance de cada área involucrada. Asimismo, hemos mencionado en los 
párrafos anteriores que la empresa, al contar con Estados Financieros periódicos 
debidamente elaborados, se coloca en una excelente posición para planificar y 
proyectar operaciones económicas y financieras, administrativas, logísticas y de 










2.1. MARCO TEÓRICO 
2.1.1. Indicador económico-financiero: Aplicación del sistema DUPONT 
 
 En el presente estudio se analizará la rentabilidad económica y financiera 
de la empresa ECORE TRADING SAC, mediante la aplicación del sistema 
DUPONT.  
 
Este es una ecuación, donde las variables son; el margen de ventas de una 
empresa, la rentabilidad sobre activos y el apalancamiento. Donde el resultado 
de su fórmula es una ratio financiera, de gran utilidad y se constituye en una 
herramienta de gestión gerencial de alta importancia, cuyo propósito se cumple 
al permitir, la determinación del nivel de la eficiencia de la empresa. Estos 
sistemas combinan el Estado de situación financiera y el Estado de resultados 
en 2 aspectos de la rentabilidad: rendimientos acerca de los activos y sobre el 
patrimonio. Así pues, también un elemento de medición para el estudio del 
rendimiento económico y laboral de una entidad.  
 
Una de las ventajas de este sistema es la combinación de los principales 
indicadores financieros para establecer el nivel de eficiencia de la empresa, en 
la explotación de sus activos, la utilización de su capital de trabajo y el 
apalancamiento financiero. De esta manera, los accionistas podrán estudiar el 
desempeño total de la entidad, desde varias dimensiones. Obteniendo este 
índice se podrá comparar con otras empresas del sector y encontrar, dónde 
están las debilidades de tipo económico, laboral u organizativo que están 
impactando en la rentabilidad. 
 
 
Identifiquemos los elementos del Sistema DUPONT, se basa una formula cuyos 
elementos son los siguientes: 
 
Algunas empresas comercializan productos que no tienen alta rotación, en tal 
sentido, dependen grandemente del margen de utilidad por cada venta que 
realizan a esto se le conoce como margen neto de utilidad. Entre los diferentes 
ejemplos, si el margen es óptimo, estas empresas, no necesitan un volumen de 
ventas grande, precisamente porque su margen de utilidad, es bueno. 
 
A diferencia del anterior, se da cuando una empresa obtiene un menor margen; 
sin embargo, la alta rotación de sus activos, la compensa eficientemente, pues 
se refleja un buen manejo de los activos es decir rotación de los activos totales 
de la empresa. Vemos, entonces, que un producto que rota diariamente, aunque 
tenga una baja rentabilidad, es mucho más rentable que un producto de alto 
margen, pero de rotación lenta. 
 
Toda empresa, cuando entra en funcionamiento u operatividad, lo hace con el 
aporte de los socios, llamado capital; o bien lo hace con financiamiento de tercero 
hablamos de apalancamiento financiero. Sí el indicador de endeudamiento con 
tercero, resulta alto, mayores serán los costos financieros, lo cual afectará a la 
rentabilidad, reduciéndola. 
 
Fórmula del Sistema DUPONT: 
 
Sistema DUPONT = Utilidad Neta X Ventas X Apalancamiento 
  Ventas  Activo Total   
 
 
Agregamos que este sistema permite a la Gerencia tomar decisiones sobre una 
base de certeza en los resultados de la gestión periódica, que se reflejarán en 
cada uno de sus elementos o variables y que, le mostrarán de manera sencilla, 
si las áreas involucradas, están funcionando correctamente. Por ejemplo, en este 
tiempo de pandemia que ha perjudicado la economía mundial, a los países 
exportadores e importadores, el tipo de cambio, la reducción de los préstamos 
bancarios, el trabajo virtual, el riesgo de la salud, etc. Por lo cual, puede 
proporcionar a las empresas una solución, que conlleve al planteamiento de 
nuevos planes de acción para contrarrestar o manejar los efectos de un 
escenario imprevisto. 
 
Como toda organización, ECORE TRADING SAC, fue constituida para ser 
obtener ganancias y ser rentable, y; fundamentándose en su rentabilidad, los 
accionistas de ECORE TRADING SAC, necesitan saber si su empresa está 
generando beneficios y sí, de acuerdo con sus resultados obtenidos en los 
periodos 2013 al 2017, será sostenible en el futuro, conforme a la aplicación del 
sistema DUPONT.  
 
La evaluación e interpretación del indicador DUPONT, permitirá conocer los 
resultados de la gestión gerencial y tomar decisiones, para el crecimiento 
sostenido de la empresa, mejorando las áreas débiles o corrigiendo los procesos, 
hasta la cultura de la empresa, para lograr la coherencia y consistencia en el 
funcionamiento de todo el aparato organizacional de la empresa. 
 
Para la empresa ECORE TRADING SAC, es importante conocer si la gestión 
está resultando de acuerdo a lo planificado y en ese sentido, se aplica para 
analizar el comportamiento de la rentabilidad y de manera simultánea, los 
elementos que intervienen en su fórmula. El resultante, puede constituirse en 
una buena herramienta de gestión, si los factores económicos nacionales e 
internacionales y la gestión administrativa, se han manejado eficientemente. 
 
De esta manera, podemos decir que, el indicador muestra información 
indispensable para las mejoras de la empresa, es decir, estos números 
brindarían datos esenciales en la toma de decisiones futuras, como tarea y 
responsabilidad de la Gerencia. En el presente trabajo de investigación se 
resaltará la relevancia de la rentabilidad, evaluada a través del indicador 
financiero calculado con la fórmula de DUPONT, siendo que la Gerencia tendrá 
una herramienta para elaborar nuevas estrategias de gestión para el desarrollo 
de la empresa, que se reflejaría en una mejor rentabilidad.  
            
        
2.1.2. Rentabilidad 
 
 En el ámbito teórico de la rentabilidad está definido por Serra (2015), 
quien manifiesta que, es el producto que se obtiene en un periodo determinado 
de tiempo a través de diversas actividades en el tiempo.  Los ejemplos más 
claros, en los cuales se entiende el concepto de rentabilidad lo podemos 
observar cuando una persona tiene una cuenta de ahorros en una entidad 
financiera, y esta produce una rentabilidad que está en función a una tasa de 
interés, igualmente, rentabilidad- vienen a ser los intereses que se perciben, 
colocando capitales en el sistema de fondos mutuos.  
 
Por lo cual, este enfoque de rentabilidad mostrado a través de dichos ejemplos 
sencillos de casos aplicados a personas naturales, nos sirve para reafirmar que, 
en lo que a empresas se refiere, pues, si los accionistas deciden invertir su 
capital, es porque esperan verlo incrementado en el tiempo, percibiendo  
utilidades, vale decir que esperan ver cristalizada la rentabilidad  del negocio que 
emprendieron en un periodo de tiempo a través de una gestión planificada, y con 
ello, la creación de valor patrimonial, vale decir de sus acciones, que se traduce 
también en crecimiento de la empresa.  
 
Y en ese sentido, José de Jaime Eslava, Editorial ESIC 2003, sostiene que; 
cualquier idea de negocio no puede lanzarse como proyectos empresariales, si 
antes no se efectúa un plan económico financiero que ayude a analizar si los 
negocios implementados tendrán resultados de acuerdo lo planificado para 
evidenciar si estos serán o no rentables. 
 
Por otro lado, (Bautista, Lama, & Molina, 2015), Considera que la rentabilidad 
son resultados del desempeño que se logran en una organización. Asimismo, la 
rentabilidad es desarrollada a través de la utilidad, mas no de la perdida, 
concluye en que, los resultados son favorables para la organización si se hace 
las cosas de manera eficiente. 
 
Agregamos que, depende de la rentabilidad obtenida o de sus resultados, que 
se tomen las respectivas decisiones para el futuro de la empresa.  
 
Podemos decir que, la rentabilidad en una empresa es obtenida a través de la 
inversión y el buen manejo de la alta dirección, por ello la rentabilidad mide la 
capacidad de la empresa desde la evaluación de sus activos, reflejándose a 
través de ello, en los pasivos y el patrimonio que forman parte del estado de 
situación financiera. (Eslava, 2010)  
 
Por consiguiente, cada cifra de los estados financieros es muy importante ya 
que, de una u otra forma se relacionan entre sí. La Gerencia tiene la difícil misión 
de decidir basándose en cada valor, para determinar la dirección de la empresa. 
El indicador de rentabilidad refleja todo el valor logrado sea bueno o malo a 
través de los años.  
 
Nuestra investigación considera que, la rentabilidad es un buen indicador de la 
creación de valor en las empresas. Lo contrario, significaría que no está 
funcionando el Plan estratégico de negocios, que abarca todos los aspectos de 
la gestión empresarial, y que se elaboró previamente para el éxito del negocio 
en el tiempo.  
             
Berk, De Marzo, Brito, & Herrera (2008), nos habla de las razones de rentabilidad, y dice 
que: 
“La rentabilidad presenta razones basadas en función a la utilidad neta, 
así como la utilidad de operación, la aplicación de la estrategia de precios 
entre otros”. Estos elementos forman parte imprescindible de este 
indicador del análisis financiero. La utilidad se mide de acuerdo al registro 
y o progreso en el valor patrimonial que obtuvo en los últimos años. Nos 
referimos a las ganancias o pérdidas que se hayan reflejado en el estado 
de resultados. Aquellas cifras van a ser necesarias, porque ellas reflejan 
el éxito de la gestión y las decisiones de la alta dirección, de cara a 
mantener un nivel de rentabilidad adecuado o mejorar el ya obtenido. 
 
Se dice también que, la rentabilidad es una comparación de la inversión, la 
utilidad y los fondos de la empresa. Además, si el patrimonio se ha incrementado 
a través de los años, creando valor para los accionistas, sería un buen indicador 
de rentabilidad. Esta razón no indica si las empresas aplican de forma esencial 
las políticas económicas y financieras, y también laborales, de comercialización, 
administrativa, que conllevan a un resultado óptimo para la empresa, el cual, sin 
duda, dará lugar a una buena toma de decisiones. Con datos reales, 
debidamente procesados, se podrá analizar con efectividad, la información y se 
podrá realizar una proyección adecuada, para enfocarnos en dónde están, si 
fuera el caso, las deficiencias en la gestión, que pudieran mejorarse para llegar 
a una máxima o estable rentabilidad. 
 
Schmalensee (1985), aplicado en el año 1975 en el sector manufacturero de 
EE.UU, usando 1775 datos, realiza su estudio y análisis de la rentabilidad 
usando tres factores importantes que son: la participación de la empresa, la 
participación del mercado y la participación de la industria, todo esto enmarcado 
en un trabajo eficiente con resultados corporativos. Teniendo como resultado 
final una rentabilidad basada en la aplicación del factor de la participación de la 
industria (lugar donde realiza sus operaciones la empresa), por lo que, la 
participación de mercado y la participación de la empresa son factores que tienen 
una incidencia insignificante en la rentabilidad. 
 
El estudio y análisis se ha realizado en un determinado año, en un país, y 
haciendo uso de un sector industrial, teniendo como punto relevante los años de 
los datos y los avances de la actualidad, los cuales son muy diferentes a los 
anteriores.  La aplicación de este estudio cambió el prototipo que se manejaba 
en el momento ya que, quedó demostrado que lo más importante en la 
rentabilidad de una empresa, es la unidad de negocio llegando a alcanzar el 46 
% de la rentabilidad utilizando los instrumentos de originalidad, usuarios y todas 
las particularidades propiamente dichas que tiene un negocio, con la finalidad 
que este produzca mayores dividendos en comparación a otras empresas. Por 
lo tanto, queda demostrado en este estudio que, el efecto del tamaño de la 
unidad negocio, el efecto industria y el efecto corporación no son importantes, 
significativos ni relevantes en el tiempo. 
 
El estudio realizado por Rumelt (1991), demuestra que para tener una excelente 
rentabilidad se debe de trabajar en una empresa innovadora cuyo objetivo esté 
enfocado en ser el mejor. 
Así mismo este estudio conlleva a determinar que dentro de una industria existen 
muchas diversidades ya que, todas las empresas que interactúan dentro de ella 
obtienen diversos tipos de rentabilidad, por lo tanto, las ganancias son variables. 
2.2. Antecedentes Nacionales e Internacionales 
 
2.2.1. Antecedentes Nacionales 
 
Manchego N. (2016) en su investigación: “Análisis financiero y la toma 
de decisiones en la Empresa Clínica PROMEDIC S.CIVIL R.L. Tacna 
periodo 2011-2013”, tuvo como objetivo determinar la relevancia entre 
el análisis financiero y la toma de decisiones en la Empresa Clínica 
PROMEDIC de la ciudad de Tacna en el periodo 2011-2013. 
La metodología empleada fue no experimental, su diseño correlativo, por 
lo que, en el estudio es aplicado aquello, que esta relacionado con las 
variables de estudio, asimismo, la investigación comprende del año 2011 
al 2013, desarrollando instrumentos de acuerdo al tema abordado. 
 
Solano S. (2017), en su investigación: “Los instrumentos financieros 
y su influencia en la toma de decisiones de las Micro empresas del 
sector Textil Año 2012 Los Olivos – Caso LADY MARY´S.A.C.” tuvo 
como objetivo conocer la importancia, de la ejecución del instrumento 
financiero, con el fin de prevenir eventos negativos en la compañía.  
La metodología empleada fue de tipo comparativo, descriptivo, esta clase 
de estudio se detallan de modo pormenorizando el acontecimiento de 
firma económico y financiero. 
Se concluyó que, en la empresa LADY MARY S.A.C,   la aplicación del 
análisis financiero no es el apropiado, debido que, no ayuda en la 
proporción de datos en tiempo inmediato, además, influye drásticamente 
en las decisiones para el comité.  
 
Vigo R. (2016), en su estudio: “Características en la falta de calidad 
del Análisis financiero y su Incidencia en la toma de decisiones de 
la Empresa Import Vet S.A.C. del rubro de veterinaria, Magdalena del 
Mar 2015”, tuvo como meta diagnosticar si el resultado del estado 
financiero permite un correcto dictamen a la empresa Import Vet S.A.C. 
La metodología empleada fue cuantitativa, con un tipo no experimental, 
por lo que, el proceso de trabajo de estudio fue aplicando un instrumento 
de encuesta para la recolección de información. 
Finalmente, concluyó que, se ha determinado la actual situación 
económica que enfrenta la entidad, interviene en las decisiones. 
Asimismo, la conducta financiera de la entidad, recae de forma drásticas 
en las altas direcciones.  
 
Cutipa M. (2016), En su estudio “Los estados financieros y su 
influencia en el comité de decisiones de la empresa regional de 
servicio público de electricidad - Electro Puno S.A.A Periodo 2014 – 
2015”, tuvo por objetivo, estimar los resultados de los Estados 
Financieros (EE.FF) y su coexistencia en las resoluciones de la compañía 
Regional de servicio público de Electricidad Electro Puno S.A.A. 
El método empleado en este estudio fue cuantitativo – experimental, 
descriptivo con el fin de tener conocimiento de los objetivos propuestos 
en la indagación. Para procesar el estudio de valores, se usó como 
técnica de recolección de datos el análisis documental y la lista de cotejo, 
el mismo que ayuda a tener conocimiento de los modos significativos y el 
progreso de la corporación, sobre sus dictámenes finales y la situación 
del inversionista.  
Se ha concluido que, el diagnostico económico influye directamente en la 
gerencia, para el logro del financiamiento de varios proyectos 
empresariales, así como las inversiones solicitadas con el fin de obtener 
una operación apropiada.  
Churata S. (2011), En su trabajo: “El análisis financiero y económico 
en las categorías de Liquidez y Rentabilidad en las entidades 
comerciales de ferretería de la Ciudad de Puno Periodo 2008-2009”, 
tuvo como objetivo, identificar el resultado financiero, determinando 
medidas que ayuden a la alta dirección de adecuadas elecciones de 
dictámenes finales. 
La investigación aplicada es de contexto descriptivo, es no experimental 
de modo transversal, debido que, la recolección de datos se da en un 
tiempo determinado, el diseño fue correlativo debido que pretende la 
demostración de las incidencias que tienen las variables ante otras, el 
instrumento usado fue la lista de cotejo, el procedimiento es el análisis 
documental, llegando a la conclusión que, los análisis financieros influyen 
en las situaciones financieras de las entidades, que después de realizar 
un estudio horizontal y vertical, al determinar la ratio del estado financiero, 
se ha podido tener conocimiento de la practica de estos.  
 
2.2.2. Antecedentes Internacionales 
 
Mendoza (2015), en su estudio “El análisis financiero como 
mecanismo básico en el comité gerencial, Caso Empresa HDP 
Representaciones”, tuvo como objetivo, Analizar el progreso financiero 
de la empresa HDP representaciones. 
La investigación hace uso del método no experimental, diseño correlación 
de orden transversal debido que, la aplicación se realiza en un 
determinado tiempo. 
Se concluye que, el sistema financiero, forma parte esencial en el 
diagnóstico de la empresa HDP, en sus decisiones, y se menciona la 
aplicación del presupuesto desde un punto de vista financiero y contable, 
además permite encaminar el plan estratégico. 
 
Córdova J. (2018) en su investigación llamada: “Estimación de la 
Eficacia como instrumento de Dirección Empresarial Aplicado a 
Empresas Constructoras Ecuatorianas”.  
El estudio desarrolló, un sistema de gestión de eficiencia que es 
encaminada de manera organizacional que influya un estudio del sector 
de construcción ecuatoriana. Además, presenta como objetivo proponer 
métodos evaluativos para la eficiencia que se aplica en el ámbito 
empresarial. 
La metodología empleada fue cuantitativo, mediante el cual ha medido la 
eficiencia que ayuda a contrastar la ratio financiera de los grupos 
empresariales, tuvo como muestra a 381 entidades del sector privado. 
Se ha llegado a la conclusión mediante el resultado obtenido, que el 
modelo a aplicar es significativo y dentro del cual, se pueden mencionar 
el ratio de la rotación del activo, en los márgenes de rentabilidad y de 
endeudamiento, además, se observó resultados positivos.  
 
Sánchez P. & Moreno M. (2011) en su búsqueda: “La evaluación 
financiera y su influencia en el comité de accionistas de la Empresa 
Vihalmotos”, trabajo presentado, teniendo por finalidad examinar la 
ejecución de indicadores en la gestión financiera, que contribuya en la 
decisión final de VIHALMOTOS. 
La metodología aplicada en el estudio fue cuantitativa – propositivo, 
debido que identifica la problemática fundamental para darle solución.  
El estudio tuvo como conclusión que, los resultados de estos indicadores, 
conlleva a decisiones gerenciales, y además, la empresa conserva 
inventarios a costos elevados lesionando la rentabilidad de la entidad. 
 
Torres J. (2015) en su estudio: “Analizar el financiamiento de 
implementación de las NIIF en Colombia”, tuvo como objetivo 
determinar el impacto de la implementación de las NIIF. El estudio de 
investigación adecuado cuenta con un enfoque mixto – cualitativo, debido 
que ayuda a la identificación de la motivación, así como los impactos 
efectuados mediante la política contable. Esta política que se desarrolla 
por la metodología, emana de 15 entidades las cuales son muestras 
mediante la NIC 34. 
El estudio tuvo como conclusión, llevar a cabo la norma de información 
financiera, procedimiento que se considera fundamental en las 
globalizaciones, por lo cual su aplicación ayuda a elaborar estructuras 
competitivas, que permite demostrar números financieros de calidad.  
 
Zhanay M. (2013) en su estudio: "Evaluación  Financiera de la 
cooperativa de taxis la pradera de la ciudad de Loya en el periodo 
2006-2007”,  
El objetivo fue, analizar la direccion financiera a una fecha determinada 
asi como sus resultados económicos, analizando los indicadores 
financieros como parte del proposito organizacional. 
La metodologia empleada fue descriptivo, debido que, el estudio permitió 
la descripcion del contexto económico y financiero suscitados en la 
entidad, las mismas que ayudan a la restructuracion del analisis 
financiero d elas entidades. Esto son aplicaciones propias de analisis 
financieros de las entidades. 
Como fin, la organización posee una solvencia económica adecuada para 











3.1. APLICACIÓN DEL INDICADOR DUPONT A LA EMPRESA ECORE 
TRADING SAC 
  
La EMPRESA ECORE TRADING SAC, es una empresa de capitales nacionales, 
que fue constituida en el año 2010, siendo su actividad principal, la 
comercialización de metales dentro del mercado nacional y en el exterior. Las 
coyunturas en cada ejercicio económico, desde que ECORE inició sus 
operaciones, no le han permitido el crecimiento esperado, pues repercutieron 
varios factores económicos, que no se manejaron o controlaron, por lo que, 
impactaron en la rentabilidad, tales fueron; la fijación de precios, el tipo de 
cambio, los costos de transporte y/o costos de exportación.  
 
La empresa, no obstante, ha firmado convenios gubernamentales para poder 
exportar y/o comercializar sin ninguna restricción. En cuanto a los procesos la 
empresa, cuenta con una certificación BASC, lo que implica que fueron 
aprobados y se esperaba que fueran ejecutados con eficiencia, adicionalmente, 
la empresa cuenta con pólizas de seguro de la carga que transporta.  
 
Analizando los Estados Financieros, podemos atribuir en buena, que una de las 
razones que ocasionaron las pérdidas de los años 2013 y 2014, fueron los 
factores económicos nacionales e internacionales, ocasionando además el 
desbalance en el flujo de caja. 
 
 
Los precios de venta de los productos que comercializa ECORE, tienen 
naturaleza volátil, porque, en un día inusual se puede cerrar a un precio 
favorable, pero dado el procedimiento de exportación, se debe cerrar en fecha 
posterior para obtener mayor ganancia. Se presentan casos en los cuales el 
cierre (precio del oro) puede bajar en el mercado internacional y a la hora de la 
exportar puede bajar aún más y; en dicha exportación no se obtenga las 
ganancias previstas.  
Por el lado de los contratos de comercialización del oro, se pacta un descuento 
a favor del comprador y el vendedor, en este caso ECORE. El pacto se ejecuta 
bajo estrictas condiciones y solo puede verse alterado por eventos 
extraordinarios, no controlables y en ese sentido mencionaremos la coyuntura 
del COVID-19, que definitivamente ha afectado los planes de exportación y los 
precios del oro. 
 
La volatilidad del precio es un factor económico difícil de controlar, la tendencia 
al alza y a la baja es imprevisible. Como sabemos el precio de los metales  se 
maneja en los mercados mundiales. Sin embargo, la volatilidad de los precios, 
puede favorece a la empresa ya que, se puede negociar tanto en el precio de 
compra como en el de venta y cuando se registra un alza en la venta, puede 
significar una alta utilidad. 
 
Otro factor que influye determinantemente en los costos; son los costos de 
exportación, son muy altos y para salvaguardar la entrega segura de los 
productos, se contrata un transporte reconocido y confiable. Este costo, se 
considera entre los más importantes y se deben optimizar para trazarnos una 
meta de las ganancias.  
Otro factor económico determinante de las utilidades y rentabilidad de ECORE, 
es del tipo de cambio, el cual también es volátil, puede subir o bajar, pero puede 
ser conveniente pues en las operaciones de comercio exterior, que se realizan 
en moneda extranjera. Las alzas del tipo de cambio perjudican a la empresa, si 
ha contraído compromisos de pago a un proveedor, en moneda extranjera, pero 
es beneficiosos cuando se ha pactado el pago en moneda nacional al proveedor, 
representando un margen de utilidad. 
Como conclusión de la actividad económica de ECORE, Si bien es cierto, los 
costos y gastos de la comercialización y/o exportación son altos y se reflejan En 
el estado de resultados; lo favorable es que, el material aurífero siempre va a 
tener un valor resaltante en el mercado internacional, por lo que, no es el precio 
del producto oro o los metales, que son regidos por el mercado internacional, 










3.2. ESTADOS FINNCIEROS Y SU RESPECTIVO ANÁLISIS 
 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre del 2017 
(En miles de soles) 
          








ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
ACTIVO 
 Alto índice de liquidez, en relación al activo corriente. Para poder pagar las 
cuentas comerciales y/o proveedores. 
 Las cuentas por cobrar comerciales netas, en el 2017, muestran SALDO 





 Alto nivel de cuentas por pagar comerciales, que no guarda correlativo con las 
cuentas por cobrar comerciales. 
 La partida otras Cuentas por Pagar muestra saldo negativo en el año 2017.  
 La partida otros pasivos financieros en el año 2015, fue clasificada en el pasivo 
corriente. Pareciera que fue un error de clasificación. 
 El nivel de apalancamiento financiero es alto. 
 En el 2017 se muestra un incremento de capital, capitalización de los resultados 
acumulados. 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 Incremento importante de las ventas 
 Alto nivel del costo de las ventas. Debido a las exportaciones, traslado en 
provincia de los minerales. 
 Los gastos financieros están afectando la rentabilidad neta de la empresa. Al 
parecer en este rubro, han incluido la diferencia de cambio, la cual debería 
mostrarse por separado para evaluar 
 el impacto en los resultados. 
 El impuesto a la renta no está mostrándose en el año 2015, habiendo obtenido 
utilidades.  

















3.4. Analisis de resultados 
 
 Margen neto de utilidad frente al indicador financiero 
No cuenta con regresión y no se permite el modelo.  
 Rotación de los activos totales frente al indicador financiero 
Cuenta con regresión y se autoriza el modelo. 
 Multiplicador de apalancamiento financiero frente al indicador financiero 






















1. Podemos decir que, la EMPRESA ECORE TRADING SAC no presenta 
un alto índice de rentabilidad, pero podemos mejorar estos resultados 
haciendo una proyección y aplicando el sistema dupont. 
2. El sistema dupont nos ayuda a reconocer de una manera más rápida el 
resultado de la rentabilidad de la empresa. Por ende, se hace un mas 
dinámico y sencillo su índice. 
3. Este sistema dupont directamente analiza los altos y bajos para medir la 
rentabilidad y en este caso mostro los resultados no favorables para la 






















1. La empresa ECORE TRADING SAC puede presentar una proyección en 
5 años para mejorar sus resultados de rentabilidad. 
2. Podemos agregar otros análisis financieros como ratios financieras 
completos para poder medir el índice de estos en el periodo pactado. De 
cierta forma, ayudara a tener un informe mas detallado de toda su 
situación financiera. 
3. También, la empresa ECORE TRADING SAC podría manejar un sistema 
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